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Herablassung 
I m „Oberhof, d e r in d e n R o m a n „Münchhausen" eingefügten westfälischen 
D o r f g e s c h i c h t e , erzählt Kar l L e b r e c h t I m m e r m a n n ausführlich v o n e i n e r bäu-
e r l i c h e n H o c h z e i t , d ie d u r c h d e n B e s u c h e ine s H e r r n v o m H o f e e i n e n b e s o n -
d e r e n A k z e n t b e k o m m t . D i e f r e m d e Exze l l enz , d i e zufällig in d e r G e g e n d 
wei l t u n d d i e G e l e g e n h e i t s u c h t , „durch H e r a b l a s s u n g d i e H e r z e n d i e s e r 
L a n d l e u t e für d e n T h r o n z u g e w i n n e n " , ha t s c h o n be i d e r k i r ch l i chen T r a u u n g 
S c h w i e r i g k e i t e n : „Denn w e n n e r in e i n e K i r c h e n b a n k s ich s e t z t e , s o r u t s c h -
t e n a u f d e r Ste l le sämtliche d a r i n seßhaften B a u e r n bis in d i e äußerste e n t -
g e g e n g e s e t z t e E c k e , u n d e n t f l o h e n d e r B a n k gänzlich, w e n n d e r V o r n e h m e 
i h n e n n a c h r u t s c h t e . " U n d a u c h b e i m F e s t m a h l i m H o c h z e i t s h a u s ge l ingt e s 
d e m H e r r n a u s d e r R e s i d e n z n ich t , e i n e f r e u n d l i c h e R e a k t i o n be i d e n bäu-
e r l i c h e n Gästen h e r v o r z u r u f e n . E r müht sich z w a r ständig, „sich h e r a b z u l a s -
s e n " u n d „leutselig zu se in" ; a b e r s e ine bemühten Tischgespräche w e r d e n 
b e l a c h t , u n d a ls e r zwei hübschen B a u e r s f r a u e n Bratenstücke a u f d e m T e l l e r 
v o r l e g t , gre i fen d i e Männer e in u n d w e r f e n d e n T e l l e r u n t e r d e n T i sch . D e r 
v o r n e h m e H e r r wi rd allmählich ernüchtert, u n d s e i n e l e t z t e n K o n t a k t v e r s u -
c h e s ieh t e r n ich t m e h r als f r eund l i che H e r a b l a s s u n g : „'Wenn diese B e s t i e n 
d i e f e i n e r e n A n d e u t u n g e n v o n Güte u n d H u l d n ich t v e r s t e h e n , so will ich 
m i c h g l e i chsam e n c a n a i l l i e r e n ' s a g t e e r für s ich. E r t r a t zu e i n e r G r u p p e v o n 
B a u e r n , w e l c h e S t e i n h a u s e n e b e n ve r l a s sen h a t t e , faßte zwei bei d e r H a n d 
( d e n n e r k o n n t e sich d a z u v e r s t e h e n , weil e r H a n d s c h u h e t r u g ) u n d r ief i m 
b i e d e r s t e n H o f t o n e , d e s s e n e r mächtig w e r d e n k o n n t e : ' W i e f reu t m a n s ich, 
w e n n m a n i m m e r in Zwangsverhältnissen l e b e n muß, d a r f m a n e i n m a l u n t e r 
e u c h gemütliche, v o n j e d e r Fesse l d e r K o n v e n i e n z e n t b u n d e n e N a t u r m e n -
s c h e n t r e t e n ! ' - „Dieses L o b " , s o führt I m m e r m a n n for t , „klang d e n B a u e r n 
w ie Chaldäisch" - s ie w e i c h e n e r n e u t s c h e u zurück, u n d d e r „unglückliche 
H e r a b l a s s e n d e " räumt d a s F e l d . 1 
I m m e r m a n n v e r b i e g t in d i e s e r S z e n e wie im g a n z e n R o m a n d ie Mentalität 
s e i n e r B a u e r n e t w a s ins A r c h a i s c h e ; a b e r d e r Konf l ik t mi t d e m H e r r n a u s d e r 
1 Der Oberhof. Leipzig o.J., S. 113f., 128f., 131. 
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R e s i d e n z ist d o c h glaubwürdig u n d verständlich, u n d a u c h d e r h e u t i g e L e s e r 
ve r fo lg t mi t S y m p a t h i e , wie h i e r H e r a b l a s s u n g z u r K e n n t l i c h k e i t en t s t e l l t wi rd : 
H e r a b l a s s u n g a ls V e r s u c h d e r p u n k t u e l l e n Überbrückung e i n e s e r h e b l i c h e n s o -
z i a l en Gefälles, d a s als s o l c h e s n ich t in F r a g e ges te l l t wi rd , H e r a b l a s s u n g a l so a ls 
vorübergehende V e r s t e l l u n g . V o n h i e r a u s ist d e r W e g n ich t wei t zu d e m m o -
d e r n e n A k z e n t i n d e r B e d e u t u n g d e s W o r t e s : H e r a b l a s s u n g als d e m o n s t r a t i v e 
Annäherung a n s N i e d r i g e r e , mi t d e r g e r a d e d e r N a c h w e i s d e s A b s t a n d s , a l so 
d e r g e h o b e n e n Pos i t i on , v o n d e r m a n sich herabläßt, a n g e s t r e b t w i rd . 
A b e r w e r I m m e r m a n n s P a s s a g e n n u r a u s d i e s e r m o d e r n e n P e r s p e k t i v e liest, 
w i r d i h n e n d o c h n ich t g a n z g e r e c h t . G e g e n s t a n d d e r I r o n i e ist j a n ich t e igen t l i ch 
H e r a b l a s s u n g , s o n d e r n ih r K o n t e x t : d e r V e r s u c h d e r H e r a b l a s s u n g a m u n t a u g -
l i chen O r t u n d a m u n t a u g l i c h e n O b j e k t . H e r a b l a s s u n g se lbs t s t e h t bei I m m e r -
m a n n zwi schen d e r k r i t i s c h - a b l e h n e n d e n A u f f a s s u n g von h e u t e u n d e i n e r pos i -
t iven Einschätzung, die v o r a l l e m für d a s späte 18. J a h r h u n d e r t außerordentlich 
c h a r a k t e r i s t i s c h w a r u n d d i e - über d i e W o r t g e s c h i c h t e , u n d über d i e W o r t g e -
s c h i c h t e h i n a u s - d e n Blick a u f z e n t r a l e F r a g e n d e r Aufklärung öffnet. D a r a u f , 
a u f H e r a b l a s s u n g a ls Schlüsselbegriff d e r Aufklärung, ha t v o r a l l e m D i e t e r N a r r 
v e r s c h i e d e n t l i c h h i n g e w i e s e n ; a u f s e i n e n S p u r e n wi rd h ie r n a c h d e r früheren B e -
d e u t u n g u n d d e m früheren K o n t e x t d e s W o r t e s gef rag t . 2 
V e r f o l g t m a n d i e se a n d e r e W o r t g e s c h i c h t e , s o führt d e r W e g v o n I m m e r -
m a n n s R o m a n ( e r e r s c h i e n v o r 150 J a h r e n , i n d e n J a h r e n 1838 /39 ) u m r u n d e in 
J a h r h u n d e r t zurück. E r führt - wie n ich t s e l t e n , w e n n m a n r a t i o n a l i s t i s c h e A u s -
läufer zurückverfolgt - in religiöse Quellgründe. A u g u s t L a n g e n erwähnt d ie 
V o k a b e l h e r a b l a s s e n i n s e i n e n S t u d i e n z u m p ie t i s t i schen W o r t s c h a t z , u n d e r 
v e r w e i s t au f K l o p s t o c k s „Messias"3. I m e r s t e n G e s a n g d ieses e p i s c h e n G e d i c h t s , 
1 7 4 8 e r s c h i e n e n , wi rd d e r Entschluß d e s E w i g e n a n g e s p r o c h e n , a u c h außer sich 
„Wesen zu s e h e n / U n d a u f s ie d e n b e s e e l e n d e n H a u c h h e r n i e d e r zu l a s sen" ; 
u n d d a n n w e n d e t s ich d e r D i c h t e r a n d e n „Erstgeborenen d e r Schöpfung", fragt , 
w i e i h m w a r be i s e i n e m „Hervorgehen, / D a , n a c h u n d e n k b a r e r E w i g k e i t , G o t t 
z u D i r sich herabließ ( . . . ) " 4 . D a s W o r t h e r a b l a s s e n trägt h i e r ke in b e s o n d e r e s 
2 Vgl. Die te r Narr: Studien zur Spätaufklärung im deutschen Südwesten. Stuttgart 
1979, S. 182, 314. 
Die ter Narr hat darüberhinaus eine große Zahl von Belegen gesammelt , die er mir 
freundlicherweise für diesen Aufsatz zur Verfügung stellte; ich habe beim Nachweis 
jeweils die Kürzel (DN) angebracht. Ausdrücklich ist festzuhalten, daß es sich bei 
diesen Zetteln vielfach um komment ier te Materialien handelt, daß also beispielsweise 
die Frage de r „Säkularisation" des Begriffs Herablassung von Die te r Narr ausdrück-
lich erörtert wird. 
3 Der Wortschatz des deutschen Pietismus. Tübingen 1954, S. 443. 
4 Klopstocks sämtliche Werke. 1. Band Leipzig 1854, S. 12. 
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G e w i c h t , e s fügt sich e in a ls V a r i a n t e in K l o p s t o c k s unermüdet vielfältige V e r -
s u c h e , d i e überwältigende H e r r l i c h k e i t G o t t e s in B i lde r zu fassen u n d G o t t e s 
Z u w e n d u n g zu d e n M e n s c h e n zu verklären: „Gott k a m se lbs t v o n d e m H i m m e l 
h e r a b " , heißt e s gleich in d e n e r s t e n V e r s e n 5 . E s ist d i e se e x t r e m e , ja gewisse r -
maßen a b s o l u t e H e r a b l a s s u n g , d ie a u c h in e in igen w e i t e r e n frühen B e l e g e n für 
d e n G e b r a u c h d e s W o r t e s anv i s i e r t wi rd : V o n d e r „herablassenden G n a d e G o t -
t e s " ist i n G e o r g F r i e d r i c h G a u s ' G e b e t s b e t r a c h t u n g e n d i e R e d e , a n a n d e r e r 
S te l le d e s s e l b e n W e r k s heißt e s : „wie h e r a b l a s s e n d ist G o t t g e g e n m i c h a r m e n 
Sünder"6; u n d in e i n e r Würdigung d e s n e u e n württembergischen G e s a n g b u c h s 
wi rd d e r G e m e i n d e „innige L i e b e u n d D a n k b a r k e i t g e g e n u n s e r n G o t t u n d 
H e i l a n d für s e ine z u v o r k o m m e n d e L i e b e , für s e ine e r b a r m u n g s v o l l e H e r a b l a s -
s u n g zu u n s E l e n d e n u n d Sündern" a n e m p f o h l e n 7 . 
I m A u g u s t 1771 b e r i c h t e t d e r L e o n b e r g e r D i a k o n u s G o t t l o b C h r i s t o p h P a u -
lus s e i n e m Prälaten, w a s e r E n d e 1767 n a c h d e m T o d s e ine r F r a u e r l e b t h a t t e : 
„da ich ihr C a d a v e r b e s u c h t e , u n d G o t t demüthigst bäte, daß e r d e r s e l b e n e i n e 
fröhliche A u f e r s t e h u n g v e r l e i h e n möge, so geschähe es , daß sich d a s C a d a v e r 
d e r s e l b e n v o n s e l b s t e n a u f r i c h t e t e . " 8 So l che V i s i o n e n , d i e d e n D i a k o n u s s e ine 
S t e l l u n g k o s t e t e n , s ind in sich i n t e r e s s a n t als Z e u g n i s s e e i n e r übersteigerten 
Frömmigkeit, für die e s im e v a n g e l i s c h e n L a g e r k e i n e n l e g i t i m e n O r t g a b ; für 
u n s e r e n Z u s a m m e n h a n g ist wich t ig , daß P a u l u s j e n e E r s c h e i n u n g als „Anfang 
v o n d e n e n u n g e m e i n e n u n d s o n d e r b a r e n H e r a b l a s s u n g e n " b e z e i c h n e t , „womit 
m i c h m e i n e r b a r m e n d e r H e i l a n d , J e s u s C h r i s t u s , n a c h g e h e n d v o n T a g z u T a g 
bis a u f d i e gegenwärtige S t u n d e umfaßte"9. H e r a b l a s s u n g ist h i e r a l so e in b e -
s o n d e r e r G n a d e n e r w e i s , e in Z e i c h e n G o t t e s . A u c h h i e r w i rd d e r überbrückte 
A b s t a n d b e t o n t , d e r w u n d e r b a r e Entschluß G o t t e s , so l che Z e i c h e n zu g e b e n , 
g le ichze i t ig a b e r a u c h d ie M e t h o d e d e r Annäherung: G o t t g e h t au f d i e D e n k -
w e i s e d e r M e n s c h e n ein u n d zeigt sich i n ih ren V o r s t e l l u n g e n u n d B i lde rn . 
S e h r viel d e u t l i c h e r wi rd d i e s im ältesten d e r h ie r z u s a m m e n g e s t e l l t e n B e l e g e , 
d e r d a s W o r t H e r a b l a s s u n g ( n o c h ? ) n ich t k e n n t , s t a t t d e s s e n a b e r e in S y n o m y m 
v e r w e n d e t . U m d ie W e n d e z u m 18. J a h r h u n d e r t führte die J u n g f r a u B e a t a 
s E b d . , S . 2 . 
6 Das Gebet aus dem Herzen, dem Gebrauch der Formeln entgegengesetzt. Stuttgart 
1775, S. 189,109. (DN) 
7 Georg Heinrich Müller: Über das neue Wirtembergische Gesangbuch, in Beziehung 
auf die Einrichtung, den Innhalt und Werth desselben, nebst einer Predigt über den 
Wer th unserer neuen Weihnachtl ieder. Tübingen 1793, S. 36. (DN) 
8 Brief an Oberconsistorialrath und Prälat Storr in Stut tgart vom 22. August 1771; 
zitiert bei Karl Alexander Fre iherr von Reichlin-Meldegg: Heinrich Eberhard Got t -
lob Paulus und seine Zei t . 1. Band Stuttgart 1853, S. 19. (DN) 
« Ebd . 
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S t u r m e in s o heiligmäißges L e b e n , daß ih re V i t a gleich n a c h i h r e m T o d im J a h r 
1 7 3 0 f e s t g e h a l t e n w u r d e 1 0 . D i e G e d e n k s c h r i f t erzählt v o n B i b e l a u s l e g u n g e n d e r 
f r o m m e n F r a u u n d b e z i e h t s ich d a b e i a u c h au f d a s 1 . B u c h M o s e , 4 0 , w o J o s e p h 
zwe i G e f a n g e n e n ih re Träume a u s l e g t . E s h a n d e l t sich u m d e n M u n d s c h e n k d e s 
Königs, d e r v o n e i n e m W e i n s t o c k mi t d re i R e b e n träumte, u n d u m d e n o b e r -
s t e n Bäcker, d e m in s e i n e m T r a u m Vögel d a s B a c k w e r k w e g f r e s s e n , d a s e r in 
d r e i Körben z u m P h a r a o t r a g e n will. A n d i e se r a l t t e s t a m e n t l i c h e n Erzählung 
h o b B e a t a S t u r m d ie „unendliche Al lwissenhe i t G o t t e s " h e r v o r , v o r a l l e m a b e r 
d i e T a t s a c h e , daß G o t t d e n M e n s c h e n Z e i c h e n im V o r s t e l l u n g s k r e i s i h r e r P r o -
fess ion v e r m i t t l e : sie v e r w u n d e r t s ich über ( u n d d a s heißt: s ie b e w u n d e r t ) „die 
Göttliche H e r u n t e r l a s s u n g u n d B e q u e m u n g n a c h d e r m e n s c h l i c h e n S c h w a c h -
h e i t u n d e i n e s j e d e n Faßlichkeit ( . . . ) " " 
D i e s e r G e d a n k e , daß „sich G o t t g l e i c h s a m zu u n s r e r F a s s u n g h e r a b g e l a s s e n " 
ha t 1 2 , s e t z t e i n e n wich t igen A k z e n t i n d e r Begr i f f sgesch ich te v o n H e r a b l a s s u n g . 
V o n h i e r führt d e r W e g zu e i n e r ausgeprägten t h e o l o g i s c h e n T h e o r i e , d i e sich 
a u f d a s N e u e T e s t a m e n t b e z i e h t - d e r A k k o m o d a t i o n s t h e o r i e , n a c h d e r s ich 
J e s u s u n d a u c h d ie A p o s t e l u m d e r W i r k s a m k e i t i h r e r L e h r e wil len in i h r e n Äus-
s e r u n g e n u n d B e r i c h t e n d e n d a m a l s v o r h e r r s c h e n d e n jüdischen V o r s t e l l u n g e n 
anpaßten. H i e r geh t es n u n freilich n ich t m e h r u m G o t t e s A l l m a c h t , d i e gewis-
sermaßen al le S p r a c h e n b e h e r r s c h t u n d a u s i h r e r Fülle h e r a u s d e n M e n s c h e n 
e n t g e g e n k o m m t , s o n d e r n u m e ine B r e c h u n g , e i n e Zurücknahme überzeitlich-
gültiger W a h r h e i t mi t Rücksicht a u f d i e Beschränktheit d e r R e z i p i e n t e n : C h r i -
s t u s u n d d i e A p o s t e l h a b e n sich d a m a l s „zu d e r n o c h s c h w a c h e n V o r s t e l l u n g s -
a r t i h r e r Hörer h e r a b g e l a s s e n " 1 3 . 
10 (Georg Conrad Rieger:) Die Würtembergische Tabea oder das Merkwürdige äussere 
und innere Leben und seelige Sterben der weyland Gottseeligen Jungfrauen B E A T A 
Sturmin ( . . . ) . Stuttgart 31737. ( D N ) 
11 Ebd., S. 137f. 
12 So in einer Predigt Friedrich Gabriel von Resewitz', zitiert bei (Philipp Heinrich 
Schuler:) Geschichte der Veränderungen des Geschmacks im Predigen insonderheit 
un ter den Protestanten in Deutschland, mit Actenstücken im Auszug belegt. 3. Band 
Halle 1794, S. 320. (DN) Mehrere Parallelbelege sind zu finden bei David Jona than 
Cleß in seinem Artikel: Mensch. In: Allgemeines geistliches Magazin von Wörtern 
und Redensar ten, deren richtige Erklärung und Gebrauch zum thätigen Chris tentum 
nützlich und nötig ist. 3. Teil, Tübingen 1780, S. 200f. ( D N ) 
13 Vorrede zur 3. Ausgabe von Wilhelm Abraham Teller: Wörterbuch des Neuen T e -
stamentes zur Erklärung der christlichen Lehren. Berlin 31780; referiert bei Johann 
Rudolf Schlegel: Kirchengeschichte des achtzehenten Jahrhunder t s . 2. Band Heil-
bronn 1788, S. 497. (DN) Zur Akkomodat ionstheor ie vgl. beispielsweise Reinhard 
Krause: Die Predigt der späten deutschen Aufklärung (1770-1805). Stut tgart 1965. 
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D i e s e s P r o b l e m stel l t sich a b e r s e l b s t r e d e n d a u c h d e n G e i s t l i c h e n i n ih re r 
s e e l s o r g e r l i c h e n Tätigkeit. W i e d i e A p o s t e l n e b e n C h r i s t u s ges te l l t w e r d e n , s o 
können a u c h d i e e i n b e z o g e n w e r d e n , w e l c h e d i e Verkündigung f o r t s e t z e n u n d 
w e i t e r t r a g e n : H e r a b l a s s u n g wird z u r p a s t o r a l t h e o l o g i s c h e n A u f g a b e . I n a l len 
F o r m e n d e r B e l e h r u n g , v o m Gespräch bis z u r P r e d i g t , e r h e b t sich d i e F r a g e , 
w ie m i t d e m b e g r e n z t e n Fassungsvermögen u n d a u c h mi t fa l schen V o r s t e l l u n -
g e n d e r Hörerschaft u m g e g a n g e n w e r d e n soll: „Machen Sie s ich mi t d e r D e n k -
a r t , d e r F a s s u n g s k r a f t , u n d d e m Bedürfniß d e s Völkleins, zu w e l c h e m Sie 
k o m m e n , b e k a n n t ; s o n s t w e r d e n Sie ins A l l g e m e i n e u n d o h n e s o n d e r l i c h e n 
N u t z e n p r e d i g e n . G e h e n Sie a u f Irrthümer u n d V o r u r t h e i l e n ich t g e r a d e z u los , 
u n d wähnen Sie n ich t , Sie könnten sie a u f e i n m a l umstürzen."1'' In d e r k a t h o l i -
s c h e n K i r c h e wi rd , mi t Rücksicht a u f d e n beschränkten V e r s t a n d d e r L a i e n , v o r 
d e r a l l g e m e i n e n Bibellektüre g e w a r n t ; e s ist A u f g a b e d e r Ge i s t l i chke i t , ' d a s B r o t 
zu b r e c h e n ' 1 5 . Für d ie e n t s p r e c h e n d e n A n s t r e n g u n g e n wi rd in b e i d e n K o n f e s -
s i o n e n H e r a b l a s s u n g z u m Schlüsselbegriff. 
„Deutlichkeit u n d H e r a b l a s s u n g z u r F a s s u n g s k r a f t d e s g e m e i n e n M a n -
n e s " gilt v o r a l l e m als „Haupteigenschaft g u t e r P r e d i g t e n " 1 6 . J o h a n n J a c o b 
B o d m e r b e d a u e r t s c h o n 1 7 6 8 , daß b e s t i m m t e T h e o l o g e n n ich t „mehr überre-
d e t a ls überzeugt" h a b e n : „wenn sie sich b los m e h r h e r a b g e l a s s e n , als a n d e r e zu 
sich h i n a u f g e z o g e n hätten"17. I n e i n e r A b h a n d l u n g v o n 1794 wird d e u t l i c h e r , 
w a s d a m i t g e m e i n t ist: E s k o m m e d a r a u f a n , „daß m a n n ich t s e ine e i g e n e , 
s o n d e r n d i e D e n k k r a f t s e i n e r Zuhörer z u m Maßstabe n e h m e , u n d d a m a n d i e 
g e m e i n e n L e u t e n ich t in d i e höheren R e g i o n e n s e i n e r e i g e n e n Aufklärung hin-
a u f w i n d e n , s o n d e r n sich v i e l m e h r z u i h n e n f r eundschaf t l i ch h e r a b lassen u n d s ie 
d a n n v o n d e r u n t e r s t e n S t u f e a n allmählig bis au f j e n e n S t a n d p u n k t hinführen 
wol le , n ich t , w o d e r P r e d i g e r a ls e in g e l e h r t e r u n d a u s g e b i l d e t e r M a n n s t e h t , 
s o n d e r n d a h i n , w o d e r g e m e i n e M a n n s t e h e n soll , u m n a c h s e i n e n Verhältnis-
H Johann Baptist Strobl: Freundschaftliche Briefe. Ein Pendant zu den ver t rauten 
Briefen eines Geistlichen in Baiern. 1. Theil München 1790, S. 167. (DN) Zu Strobl 
vgl. Wolfgang Brückner: Moralische Geschichten als Gat tung volkstümlicher Auf-
klärung. In: Jahrbuch für Volkskunde 10/1987, S. 109-134; hier S. 123. 
15 Ein katechetisches Werk von Johann Christoph Beer trägt den Titel: „Das brochne 
Brod der Kleinen." vgl. Franz M. Eybl: Die Rede vom Lesen. Kirchliche Argumen-
tat ionsmuster zum Problem des Lesens in Predigten des 18. Jahrhunder t s . In: Jahr -
buch für Volkskunde 10/1987, S. 67-94; hier S. 70-72. 
16 (Philipp Heinrich Schuler:) Beyträge zur Geschichte der Veränderungen des Ge -
schmacks im Predigen unter den Protestanten von der Reformation bis auf jetzt. Halle 
1799, S. 143. ( D N ) 
17 Zit iert bei Herber t Schöffler Deutscher Geist im 18. Jahrhunder t . Essays zur Gei-
stes- und Religionsgeschichte. Göttingen 1956, S. 52. ( D N ) 
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sen gut und glücklich zu seyn."18 Die Gefahr wird also vor allem in der Neigung 
der gebildeten Pfarrer gesehen, ihre Bildung zur Norm zu machen, oder sie doch 
partiell zu demonstrieren. Allerdings tauchen auch Hinweise dafür auf, daß die 
Anpassung zu weit gehen könnte, und es werden Überlegungen angestellt, 
welches Maß jeweils einzuhalten ist. So wird etwa festgestellt, der (geistliche) 
„Volkslehrer" könne sich in der Christenlehre „mehr zu den Volksbegriffen her-
ablassen, als es oft eine Predigt erlaubt"19. 
Die Herablassung zum Laienverstand konnte grundsätzlich eine Tendenz zur 
Verweltlichung einschließen. In Lessings „Nathan" kommentiert der Kloster-
bruder die militärstrategischen Überlegungen des Patriarchen: „Ich hab mich 
oft gewundert / Wie doch ein Heiliger, der sonst so ganz / Im Himmel lebt, zu-
gleich so unterrichtet / Von Dingen dieser Welt zu sein herab / Sich lassen 
kann"20 - hier wird also die Wendung ins Weltliche als Herablassung bezeich-
net. Aber es liegt auf der Hand, daß Herablassung im Sinne einer pädagogisch 
verstandenen Anpassung auch diesseits des Theologischen, ganz innerweltlich, 
zum Problem werden konnte - und werden mußte in einer Zeit, der es um die 
Aufhellung der Begriffe gerade auch unter den Ungebildeten ging21. In den 
letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts wurde „Volksaufklärung" zur wichti-
gen Signatur; „Spekulation schlug um in Pädagogik"22. 
Dies ist freilich pointiert ausgedrückt; es trifft keineswegs immer und überall 
zu. Vereinzelt gibt es Aufklärer, die sich nur der Richtigkeit ihrer Erkenntnis 
verpflichtet wissen und sich um die Wirkungen nicht kümmern: „Was gehen uns 
im Grunde alle Resultate an, wenn wir Wahrheiten feststellen"23. Und es gibt 
18 Bonaventura Andreß: Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Homiletik 
und Pastoral . Theil 2, Wirzburg 1794, S. 14f. Den Beleg verdanke ich, ebenso wie den 
folgenden, dem Biographen von Rudolf Zacharias Becker, Reinhart Siegert. 
19 (Anonym:) Ueber die Verschiedenhei ten der Grundsätze und Meynungen der Gei-
stlichen. In: Geistliche Monatsschrift ( . . . ) , Band 1, Konstanz 1802, S. 204ff. und 286ff.; 
hier S. 302. 
20 Ers te r Aufzug, 5. Auftritt . 
21 Zum weiteren Horizont des Problems vgl. Dieter Narr: Fragen der Volksbildung in 
der späteren Aufklärung. In: Beiträge (wie Anm. 2), S. 182-207. 
22 Volker Wehrmann: Volksaufklärung. In: Ulrich Herrmann (Hg.) : „Das pädagogische 
Jahrhunder t . " Volksaufklärung und Erziehung zur Armut im 18. J ah rhunde r t in 
Deutschland. Weinheim, Basel 1981, S. 143-153; hier S. 144. 
23 H a r r o Segeberg: „Was gehen uns im Grunde alle Resultate an, wenn wir Wahrhei ten 
feststellen!" Überlegungen zum Stand der Jakobinismusforschung, veranlaßt durch 
zwei Neuerscheinungen über Georg Friedrich Rebmann (1768-1824). In: IASL, 
1. Sonderheft: Forschungsreferate. Tübinqen 1985, S. 160-182; hier S. 177. Die Be-
merkung Rebmanns (Holland und Frankreich, 1. Theil , Paris 1797, S. 57) bezieht sich 
auf die Relativierung des Empirischen, schließt aber im Prinzip auch die Frage der 
Ausbre i tung von Wahrheiten ein. 
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andere, die an der Chance der Aufklärbarkeit des Volkes zweifeln - auffallen-
derweise finden sie sich gerade unter Menschen, die selber aus den unteren 
Schichten stammen und deshalb die Mühen der Bildung kennen. Ein krasses 
Beispiel dafür bieten die - freilich wohl auch spielerisch gemeinten - Verse, mit 
denen Isaak Maus, der „Bauersmann in Badenheim", die Bitte von Johann Fer-
dinand Schlez zurückweist, „der Aufklärung die Hand (zu) bieten" und einen 
Kalender unters Volk zu bringen"24: 
„Laß zuweilen andrer Leute 
Meinung auch die unsre seyn. 
Morgen gelt' uns oft für heute, 
Oder auch ein Ja für Nein, 
Wenn wir dadurch aus dem Streite 
Mit dem Pöbel nur entziehn. 
Sollten wir um schlechte Beute 
Uns mit Orangutangs mühn?"25 
Solche Absagen sind jedoch die Ausnahme - im ganzen gehört zur Aufklä-
rung das Prinzip der fortschreitenden Verbreitung, damit aber auch die Not-
wendigkeit, die Bedingungen der Ausbreitung zu reflektieren, Hindernisse zu 
meiden und erfolgversprechende Wege einzuschlagen. Der Ulmer Aufklärer Jo-
hannes Kern faßt als Ziel der Aufklärung die „höchst mögliche Glückseligkeit 
des Menschen", die „in dem Genuß aller seiner Kräfte besteht"26 - wer einem 
Menschen aber zu dieser Glückseligkeit verhelfen will, muß „mit ihm in sein ge-
genwärtiges Leben hineingehen, um zu untersuchen, unter was für Bedingun-
gen er, nach seiner Lage in der Welt, der Glückseligkeit theilhaftig werden 
könne."27 Zu dieser Strategie der Volksaufklärung gehört, ja diese Strategie ist 
Herablassung. 
24 Vgl. Reinhart Siegert: Isaak Maus, der „Bauersmann in Badenheim". Ein bäuerlicher 
Intellektueller der Goethezei t und sein soziales Umfeld. In: IASL 10/1985, S. 23-93; 
hier S. 73. 
25 Ebd. S. 93. D e r ironische Vergleich mit Orangutangs scheint einigermassen gängig 
gewesen zu sein: 1787 veröffentlichte Philipp Ludwig Hermann Röder den ersten 
Band seiner „Geographie und Statistik Wirtembergs"; darin heißt es vom Schwarz-
wald, man glaube diesen Landstrich „entvölkert und nur von Holzhackern und Koh-
lenbrennern bewohnt, die man nicht viel höher, als in die Klasse der Orang utang 
setzet" (S. 27). Da Maus sein Gedicht um 1787 niederschrieb, könnte Röder sogar 
eine Quelle gewesen sein. 
2* Sind alle Vorurthei le schädlich? In: Schwäbisches Magazin zur Beförderung der 
Aufklärung; 1. Band Ulm 1786, S. 371. 
27 Ist es möglich und rathsam, alle Vorurthei le auszurot ten, und wie muß man hierbey 
zu Werke gehen? Ebd., S. 408. 
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D e r G e i s t l i c h e soll mi t d e m A b e r g l a u b e n s e i n e r P f a r r k i n d e r „Geduld h a b e n , 
s ie s c h o n e n d b e h a n d e l n " u n d sich „zu i h r e m K i n d e r t a n d h e r a b l a s s e n " 2 8 . D e n 
„Großen" ist „nach d e n Grundsätzen d e r V e r n u n f t u n d d e r R e l i g i o n n i c h t s d r in -
g e n d e r zu e m p f e h l e n ( . . . ) , a ls daß sie sich zu d e n n i e d e r n Ständen h e r a b l a s -
s e n . " 2 ' D e r L i e d e r d i c h t e r muß sich n a c h geläufiger V o r s t e l l u n g „zum g e r i n g e n 
Verstände d e s V o l k e s h e r a b l a s s e n " 3 0 . U n d a n e i n e m G e s u n d h e i t s k a t e c h i s m u s 
v o n 1781 wi rd ausdrücklich d ie „sokratische" M e t h o d e g e l o b t : d e r V e r f a s s e r A . 
A . Senf t weiß „sich z u m V o l k h e r a b z u l a s s e n ; überhaupt ist d a s g u t h e r z i g e G e -
spräch zwischen e i n e m A r z t u n d e i n e m B a u e r , d a s d u r c h d a s g a n z e W e r k 
h e r r s c h t , d e r M a t e r i e s e h r a n p a s s e n d . " 3 1 
E s k a n n n ich t überraschen, daß d a s P r inz ip d e r H e r a b l a s s u n g a u c h in d e r E r -
z i e h u n g v o n K i n d e r n e i n e wich t ige R o l l e zu sp ie len b e g i n n t . Prioritätsfragen 
lassen sich a u f d i e s e m G e b i e t n u r s c h w e r e n t s c h e i d e n , d a d i e a b s o l u t e C h r o n o -
logie d e r B e l e g e a n g e s i c h t s d e r allmählichen Diffus ion aufklärerischen G e d a n -
k e n g u t s u n d d e r d a r a u s e n t s t e h e n d e n 'Verspätungen' d ie E n t w i c k l u n g n i ch t u n -
m i t t e l b a r a b b i l d e t . F e s t s t e h e n dürfte d ie religiöse A u s g a n g s b a s i s , d ie in m a n -
che r l e i K o n n o t a t i o n e n e r h a l t e n b l e ib t . D a g e g e n läßt sich d i e E n t f a l t u n g u n d 
A u s b r e i t u n g d e s Begrif fs i m B e r e i c h d e r K i n d e r e r z i e h u n g n u r s c h w e r m i t d e r 
i m B e r e i c h d e r Volksaufklärungs m e s s e n - j a , fast s che in t s c h o n d i e F r a g e n a c h 
e i n e m V e r g l e i c h falsch ges te l l t , d a b e i d e B e r e i c h e u n m i t t e l b a r i n e i n a n d e r über-
g e h e n u n d i m m e r w i e d e r e i n m a l v e r s c h w i m m e n . J e d e n f a l l s t a u c h t d a s S p r a c h -
bi ld d e r H e r a b l a s s u n g spätestens in d e n s iebz iger J a h r e n d e s 18 . J a h r h u n d e r t s 
a u c h in d e r Pädagogik, v o r a l l e m be i d e n P h i l a n t h r o p e n , auf . P e t e r V i l l a u m e 
f o r m u l i e r t d e n G r u n d s a t z , „daß m a n sich z u r Empfänglichkeit d e r K i n d e r h e r -
a b l a s s e n müsse"32. U n d C h r i s t i a n G o t t h i l f S a l z m a n n s c h r e i b t : „Wer d ie K i n d e r 
g u t e r z i e h e n will, d e r muß sich n o t h w e n d i g zu i h n e n h e r a b l a s s e n können, e r m a g 
i h n e n d a s G e h e n o d e r sons t e t w a s l e h r e n wo l l en" . U n d e r fügt, w i e d e r u m p a r a l -
lel zu d e n Z e u g n i s s e n ge i s t l i cher Volksaufklärung, h i n z u : „Will m a n s ich a b e r 
2 8 Benedikt Maria von Werkme i s t e r Ueber den Krankendienst der Pfarrherren. Jahr -
schr. 1,1, S. 50. (DN) 
29 Karl Wächter: Von den Volkslustbarkeiten im moralischen Gesichtspunkt . In: Archiv 
für die Pastoralkonferenzen in den Landkapiteln des Bisthums Konstanz. 2. Band 
1804, S. 182-197; hier S.187. ( D N ) 
3 0 Franz Berg: Rezension der Lieder zum Katholischen Got tesdiens te ( . . . ) . In: Lit-
te ra tur des katholischen Deutschlands, 4. Band, 3. Stück 1782, S. 388. ( D N ) 
31 Rezension ebd., 4. Band, 2. Stück, 1781, S. 176. ( D N ) 
32 Bemerkungen für schreibende und redende Kinderlehrer. 1778, S. 101, zitiert bei: 
Theodor Brüggemann in Zusammenarbei t mit Hans-Heino Ewers: Handbuch zur 
Kinder- und Jugendli teratur . Von 1750 bis 1800. Stuttgart 1982, Sp. 30. Vil laume 
benutzte später die Gesprächsform, weil sie ihm „zu mehrerer Simplicität und Her-
ablassung Gelegenheit" gab. Vgl. ebd. Sp. 1561. 
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nicht zu d e m K i n d e h e r a b l a s s e n , ve r l ang t m a n v o n i h m , daß e s g l e i chsam h e r -
au f s t e igen soll, s o b e k o m m t e s g e g e n u n s e i n e A b n e i g u n g , l e rn t mi t Verdruß 
u n d folglich s e h r l a n g s a m " 3 3 . 
D a z w i s c h e n s ch i eb t s ich n o c h d i e B e m e r k u n g , „dann" - im Fa l l e d e r H e r a b -
l a s s u n g nämlich - „bekommen die K i n d e r ihn l i eb" . D i e s e gefühlvolle W e n d u n g 
ist n ich t zufällig u n d ist n ich t isol ier t . H e r a b l a s s u n g soll z w a r keinesfa l ls e in 
V e r r a t se in a n d e n F o r d e r u n g e n d e s kr i t i schen V e r s t a n d s ; a b e r sie s e n k t d e n 
D i s k u r s u n d d i e B e l e h r u n g d o c h a b in e i n e n B e r e i c h , in d e m a u c h Gefühle maß-
gebl ich s ind, i n d e m z u m i n d e s t e i n e e m o t i o n a l e G r u n d i e r u n g z u s t a n d e k o m m t . 
D e r populäre, h e r a b l a s s e n d e V o r t r a g b e w i r k t , daß d e r g e m e i n e M a n n „die 
Wärme d e r rührenden Zuspräche e b e n so leicht in s e i n e m H e r z e n a u f n i m m t , 
als w e n n z w e e n innigst v e r t r a u t e , u n d sich g a n z ähnliche F r e u n d e t r au l i ch m i t -
e i n a n d e r s p r e c h e n , sich b e r a t h e n , u n d wechse l se i t ig i h r e E m p f i n d u n g e n e i n a n -
d e r m i t t h e i l e n . " 3 4 E s g e h t u m die „sanfte B e l e h r u n g " 3 5 , u m d ie „weise, s a n f t e 
H e r a b l a s s u n g " 3 6 . 
D i e s e e m o t i o n a l e A u f l a d u n g d e s Begrif fs m a c h t v o l l e n d s d e n A b s t a n d v o n 
d e r späteren, d e r h e u t i g e n B e d e u t u n g k la r . Mi t e i n d e u t i g n e g a t i v e r Einfärbung 
k o m m t d e r Begri f f H e r a b l a s s u n g in j e n e r Z e i t s o g u t w ie g a r n ich t vo r 3 7 . „Das 
Häßliche, w a s sons t j e d e V e r s t e l l u n g a n sich trägt", v e r s c h w i n d e t in d e r „wei-
33 Conrad Kiefer (1796), 31827, S. 56, zitiert ebd. Sp. 30f. 
34 Bonaventura Andreß: (wie Anm. 19), S 4. In moderner Terminologie könnte man 
sagen, daß mit der Forderung der Herablassung neben der Inhal tsebene immer auch 
die Beziehungsebene der Kommunikation anvisiert wird. 
35 So beispielsweise bei Rudolf Zacharias Becker Versuch über die Aufklärung des 
Landmannes . Nebst Ankündigung eines für ihn best immten Handbuchs . Dessau und 
Leipzig 1785, S. 41 . Charakteristisch ist auch eine Wendung bei Franz Xaver Mayr 
(Predigten nach den Bedürfnissen des gemeinen Mannes . München 1786, S. XIV), 
der „herablassende Sprache" und „das sanfte Andringen ans Herz" nebeneinander 
stellt. (DN) Selbst in e iner Grabrede - gehalten von Karl Friedrich Har t tmann auf 
den Prälaten Gmelin im Jah r 1795 - wird der Begriff verwendet; gerühmt wird, daß 
er „durch gesezte Stille und durch herablassendes und sanftes Betragen seine Amts-
würde Andern neben und unter ihm wohlthuend machte" (K. Ch. E. Ehmann: Karl 
Friedrich Har t tmann( . . . ) Tübingen 1861, S. 4f.) (DN) 
3* Vgl. Dieter Narr: Beiträge (wie Anm. 2), S. 314. 
37 Die ter Narr hat in seinen Aufzeichnungen die folgende Stelle festgehalten: „Es war 
aber nicht jene so oft affectirte, von den Höhern aus Höflichkeit so betitelte, im Grund 
aber sich selbst nur als Herablassung eingestandene Freundschaft ( . . . )" ( Johann 
Friedrich August Kazne r Materialien zu einem Denkmal Herrn Eberhard 
Friedrichs, Freyherrn von Gemmingen ( . . . ) . Frankfurt am Main 1791, S. 53). Hier ist 
eine negative Konnotat ion erkennbar ; aber streng genommen geht es in e rs te r Linie 
um die begriffliche Trennung verschiedener Sphären: „Freundschaft" ist eine quasi 
symmetrische Beziehung, die nur vorgetäuscht wird, während es sich tatsächlich um 
asymmetrische - aber deshalb noch nicht zu tadelnde - Herablassung handelt . Anders 
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s e n H e r a b l a s s u n g " 3 8 . D i e s e Einschätzung h i n d e r t d ie Aufklärer freil ich ke i -
n e s w e g s a n d e r D i s k u s s i o n d e r G e f a h r e n fa lscher H e r a b l a s s u n g - d i e a b e r 
b e z e i c h n e n d e r w e i s e n ich t u n t e r d i e s e n Begriff s u b s u m i e r t w i r d . I n e i n e r B e -
m e r k u n g z u L a v a t e r s S c h w e i z e r l i e d e r n w e r d e n d iese als G e d i c h t e c h a r a k t e r i -
s i e r t , „in d e n e n e r sich bis z u r Popularität h e r a b l a s s e n k o n n t e " 3 9 . H i e r kl ingt 
gewiß Kri t ik an ; sie ist f e s t g e m a c h t a n d e r B e s t i m m u n g „bis z u r Popularität", 
d i e v ie l le icht e i n e e t w a s u n z i e m l i c h g e s t e i g e r t e A n p a s s u n g m e i n t - zunächst 
s c h w a n g in d e m W o r t populär die B e d e u t u n g pöbelhaft mit 4 0 , u n d d i e s e N u -
a n c e m a g h ie r n a c h k l i n g e n . A n d e m be re i t s erwähnten G e s u n d h e i t s k a t e c h i s -
m u s w i r d d e n n a u c h ge lob t , daß er sich „zum V o l k h e r a b z u l a s s e n " weiß, „oh-
n e ins Pöbelhafte zu ve r fa l l en" 4 1 . D i e g le iche A b g r e n z u n g wird a u c h m i t d e r 
O p p o s i t i o n v o n 'sich h e r a b l a s s e n ' u n d 's ich herabwürdigen' g e z o g e n : „(...) 
au f fa l l end u n d b e f r e m d e n d ists w e n n d e r P r e d i g e r a u f d e r K a n z e l d e n T o n 
e i n e s alltäglichen gese l l schaf t l i chen U n t e r h a l t e r s a n n i m m t , u n d sich im V o r -
t r a g e n ich t herabläßt, s o n d e r n herabwürdigt u n d e r n i e d r i g t . " 4 2 
A u c h in d e r K i n d e r e r z i e h u n g wird übertriebene A n p a s s u n g p r o b l e m a t i s i e r t 
- a b e r a u c h h ie r wird d e r Begri f f d e r H e r a b l a s s u n g zunächst n ich t a n g e t a s t e t . 
D i e t e r N a r r z i t ie r t e in spöttisches E p i g r a m m v o n A b r a h a m G o t t h e l f Kästner: 
verhält es sich mit einem - allerdings auch etwas jüngeren Beleg, auf den ich erst nach-
träglich gestoßen bin: Adam Müller kritisierte in einer „Popularität und Mystizismus" 
überschriebenen Skizze von 1808 eine Vorstel lung von Popularität, nach der diese 
„der berei ts fertigen Darstel lung der Idee hinzugefügt werden sollte"; für ihn ist Po-
pularisieren die Entwicklung der Idee selbst. In diesem Zusammenhang heißt es: „nur 
dem Hochmütigen kann die Absicht kommen, sich herabzulassen" (Kritische Schrif-
ten, S.499-501). Zu einem weiteren Negativbeleg vgl. S. 35 unten. 
38 Rudolph Eyth: Erinnerungen an Wilhelm Mercy. Rotweil 1829, S.121f. ( D N ) 
» Schwäbisches Magazin von geiehrten Sachen auf das Jahr 1775. Achtes Stück, S. 656. 
( D N ) 
40 Lichtenberg notierte: „In mei ren Schuljahren, wo das Wort 'populär' noch nicht so 
Mode war wie jetzt, g l a u b e . , wir es hieße pöbelhaft oder so e twas" (zitiert bei Jacob 
und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Band 7, Sp. 2002). Vgl. Hermann 
Bausinger: Die Mühen der Einfachheit. Z u r Modellierung des Populären in der 
Li tera tur um 1800. In: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Jahrbuch 1985, 
S. 13-36. 
41 Nachweis s. Anm. 31. 
« Neuer Almanach für Prediger, welche lesen, forschen, denken. Auf das Jah r 1794. 
Weißenfels und Leipzig, S. 220f. ( D N ) 
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„Dem K i n d e b o t d i e H a n d zu m e i n e r Z e i t d e r M a n n ; 
D a s t r e c k t e sich d a s Kind u n d w u c h s h i n a n ; 
J e t z t k a u r e n sie h i n a b z u m Kind le in 
D i e pädagogischen Männlein."43 
W a s A b r a h a m G o t t h e l f Kästner h ie r f o r m u l i e r t , f indet s ich w i e d e r in d e r 
A t t a c k e se ines späten N a m e n s v e t t e r s E r i c h g e g e n kindertümelnde Schr i f t s te l -
ler : e r w e n d e t s ich g e g e n „jene A h n u n g s l o s e n , d i e , wei l K i n d e r e r w i e s e n e r m a s -
s e n kle in s ind , in K n i e b e u g e s c h r e i b e n . " 4 4 E s ist d i e W a r n u n g v o r übertriebener 
A n p a s s u n g , d ie i n a l len B e r e i c h e n d e r E r z i e h u n g a n g e b r a c h t ist u n d d ie H e r a b -
l a s s u n g - u m zu u n s e r e m Le i tbegr i f f zurückzukehren - zu e i n e m P r o b l e m a b -
wägenden Maßes m a c h t . 
E i n m a l k o m m t e s v o r , daß d i e H e r a b l a s s u n g a b g e l e h n t w i rd : „Man müsse sich 
n ich t s o w o h l z u m V o l k e h e r a b l a s s e n , a ls v i e l m e h r d a s V o l k z u sich h i n a u f h e -
b e n . " E s h a n d e l t s ich u m e i n e Äußerung d e s früheren M a n n h e i m e r H o f p r e d i -
g e r s J o s e p h A n t o n S a m b u g a , d ie v o n s e i n e m F r e u n d , d e m M o r a l t h e o l o g e n u n d 
späteren R e g e n s b u r g e r B i scho f J o h a n n M i c h a e l Sai ler überliefert wird . E r s te l l t 
d i e F o r d e r u n g gleich in F r a g e : „Allerdings soll d e r P r e d i g e r zu sich d a s V o l k h in -
a u f h e b e n ; allein da d a s V o l k n ich t i n d e r Luf t s c h w e b t , u n d n ich t i n d e r Luf t g e -
griffen w e r d e n k a n n , s o w i r d d e r O b e n s t e h e n d e sich d o c h z u m V o l k h e r u n t e r -
l a s sen müssen, u m es zu e r g r e i f e n u n d zu sich h i n a u f h e b e n zu können."45 D a s 
V o l k s c h w e b t n ich t ; a b e r H e r a b l a s s u n g ist e in P r o b l e m d e r S c h w e b e - d e r „po-
puläre R e d n e r ( . . . ) muß sich g l e i chsam s c h w e b e n d z w i s c h e n d e m g e m e i n e n u n d 
d e m p h i l o s o p h i s c h e n Verstände h a l t e n " . 4 6 So f o r m u l i e r t e s d e r sächsische P r e -
d ige r J o h a n n C h r i s t o p h Gre i l i ng in s e ine r „Theorie d e r Popularität", d i e sys te -
m a t i s c h Möglichkeiten u n d P r o b l e m e d e r H e r a b l a s s u n g b e d e n k t . 
Popularität ist für G r e i l i n g H e r a b l a s s u n g - „Herablassung ( C o n d e s c e n d e n z ) 
d e r g e l e h r t u n d wissenschaf t l i ch D e n k e n d e n z u d e r D e n k w e i s e u n d z u d e n B e -
griffen d e s V o l k e s " , „Herablassung d e r G e b i l d e t e n zu d e n U n g e b i l d e t e n " , 
„Herablassung z u m V o l k s v e r s t a n d " . Gre i l ing beläßt es a b e r n ich t be i d i e s e n 
« Studien (wie Anm. 2), S. 207; nach Ignaz Heinrich von Wessenberg, in: Archiv für die 
Pastoralkonferenzen in den Landkapiteln des Bisthums Konstanz, 1814, Band 1, S. 
255f. 
4* Erich Kästner: Jugend, Li tera tur und Jugendli teratur . In: Internat ionale Tagung für 
das Jugendbuch Zürich 1953. Aarau 1954, S. 179-189; hier S. 188. Vgl. Hermann 
Baus inger Märchen, Phantasie und Wirklichkeit. Frankfurt am Main 1987, S. 89. 
45 Biographien und interessante Züge aus dem Leben und Charakter verdienstvoller 
katholischer Seelsorger. 2. Band Grätz 1819, S. 18. ( D N ) 
46 Johann Christoph Greiling: Theor ie der Popularität. Magdeburg 1805. S. 29. Die 
weiteren angeführten Zi ta te : S. 3, 6,147, 2,4f., 9 ,13 , 34, 39, 36, 97f., 18, 21, 22, 36. 
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U m s c h r e i b u n g e n . E r s u c h t d e n Vo lksbeg r i f f z u b e s t i m m e n , w o b e i e r e r k e n n t , 
daß d e r po l i t i sche Begri f f n ich t a u s r e i c h t , daß es v i e l m e h r a u f e i n e „logisch-psy-
c h o l o g i s c h e " B e s t i m m u n g a n k o m m e . D i e s e lei tet e r a b e r a u s d e n p r a k t i s c h e n 
B e d i n g u n g e n a b : V o l k ist Inbegr i f f d e r „thätig h a n d e l n d e n " Stände, d e r d e m -
e n t s p r e c h e n d „sinnlich u n d k o n k r e t d e n k e n d e n , u n d e i n e r a n s c h a u l i c h e n l eb -
h a f t e n E r k e n n t n i s d e s W a h r e n bedürftigen M e n s c h e n k l a s s e n " . U m d e n W e g 
d e s P o p u l a r i s i e r e n s g e n a u e r z u b e s t i m m e n , u n t e r s c h e i d e t e r zwei A r t e n d e s 
V e r s t a n d e s : d e n „gemeinen V e r s t a n d " , d e r u n t e r a n d e r e m in d e m „empirischen 
G e b r a u c h sowoh l d e s V e r s t a n d e s a l s d e r V e r n u n f t " s e ine Eigentümlichkeit h a t , 
u n d d e n „spekulativen" o d e r „philosophischen V e r s t a n d " , be i d e m „der Begriff, 
d a s r e i n e D e n k e n " h e r r s c h e n d ist. D i e s t r ik t e T r e n n u n g ist s icher l ich n ich t u n -
p r o b l e m a t i s c h ; a b e r sie se tz t G r e i l i n g in s t and , r i ch t ige H e r a b l a s s u n g u n d P o p u -
larität v o n v e r f e h l t e n F o r m e n a n b i e d e r n d e r u n d h a l b h e r z i g e r V e r m i t t l u n g a b -
z u g r e n z e n . 
D e r G e l e h r t e soll natürlich nicht e in fach s e ine „philosophische H a n d w e r k s -
s p r a c h e " präsentieren. E r d a r f sich a b e r a u c h n ich t a u f d e n „Standpunkt d e s 
g e m e i n e n V e r s t a n d e s " s t e l l en : „Derjenige, d e r mit g e m e i n e m Verstände zu 
d e m g e m e i n e n V e r s t a n d r e d e t , b e d a r f a u c h k e i n e r C o n d e s c e n d e n z . " H e r a b l a s -
s u n g ist für Gre i l ing e i n e Übersetzung, e i n e T r a n s f o r m a t i o n s l e i s t u n g - sie se tz t 
„scholastische B e h a n d l u n g " e i n e s G e g e n s t a n d s v o r a u s , d e r d a n n d ie V e r s i n n l i -
c h u n g - u n t e r „Vermeidung d e s K u n s t a u s d r u c k e s " - folgt . 
Gre i l i ng v e r w e n d e t Begr i f fe wie H a l b k u l t u r , H a l b w i s s e r e y , H a l b g e b i l d e t e -
sämtlich mit n e g a t i v e r Einfärbung. E r fügt sich d a m i t e in in d i e d a m a l s ( G r e i -
l ings T h e o r i e e r s c h i e n g le ichze i t ig m i t A r n i m s u n d B r e n t a n o s W u n d e r h o r n ! ) 
i m m e r stärker w e r d e n d e T r a d i t i o n r e s p e k t v o l l e r B e w u n d e r u n g d e s V o l k e s , d i e 
d i e s e s a b e r d o c h wei th in in s e i n e r L a g e fixiert. Gre i l ing sp r i ch t v o n d e r „Sphäre 
d e s g e s u n d e n V e r s t a n d e s " ; d a m i t benützt e r e i n e w e i t e r e L e i t v o k a b e l d e r Z e i t : 
d e r B a u e r soll n ich t „durch übermäßige V e r f e i n e r u n g a u s s e i n e r Sphäre h e r a u s -
g e h o b e n " w e r d e n 4 7 ; d a s „die Sphäre d e r L a n d - S c h u l e U e b e r s c h r e i t e n d e " soll 
v e r m i e d e n w e r d e n 4 8 ; s o g a r e in g e s e t z l i c h e r A k t w e n d e t sich d a g e g e n , daß Schu l -
k i n d e r „mit K e n n t n i s s e n voll gepf ropf t w e r d e n , d i e außer i h r e r Sphäre l ie-
g e n . " 4 9 W i e h ie r über d ie „Bestimmung" d a s Sozialgefüge z e m e n t i e r t w u r d e , 
(Christian August Härtel:) Ueber die öffentlichen und gemeinschaftlichen Vergnü-
gungen der Landleute . Al tenburg und Erfurt 1804, S. 8. ( D N ) 
Rudolf Friedrich Heinrich Magenau: M. Christ. Fried. Wittich, Pfarrer zu Walddorf, 
in seinem Leben und Wirken dargestellt . Stuttgart 1818, S. 50. ( D N ) 
General-Synodal-Reskript vom 16. J a n u a r 1799, zitiert bei Eugen Schmid: Geschichte 
des Volksschulwesens in Altwürttemberg. Stuttgart 1927, S. 269f. ( D N ) 
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kam se l t en ins Bl ickfeld5 0 . D i e r ad ika l e A b w e r t u n g a l ler H a l b w e g s p o s i t i o n e n -
unterstützt d u r c h d e n schwärmerischen Aufbl ick h i n u n t e r z u m V o l k - ha t e i n e 
lange N a c h g e s c h i c h t e : n o c h F r i e d r i c h T h e o d o r V i s c h e r w a n d t e sich g e g e n d i e -
j e n i g e n , „die in u n b e s t i m m t e r M i t t e s t e h e n " 5 1 , j a , e s wäre zu prüfen, o b n ich t 
se lbs t A d o r n o s „Theorie d e r H a l b b i l d u n g " 5 2 v o n d e r d a m a l s z u r G e l t u n g g e -
b r a c h t e n D i s t a n z i e r u n g m i t b e s t i m m t ist. 
I n Gre i l ings E n t w u r f wi rd d e r geis t l ich-wel t l iche Z u s a m m e n h a n g d e s T h e o -
r e m s n o c h e i n m a l s e h r d e u t l i c h . E r sp r i ch t v o n G e l e h r t e n , exempl i f iz ie r t d i e s 
a b e r m e h r f a c h a m Beisp ie l d e s P r e d i g e r s . U n d e r v e r a n k e r t , freilich o h n e a u s -
drücklichen N a c h w e i s , d i e H e r a b l a s s u n g in i h r e m b i b l i s c h e m Q u e l l b e r e i c h , 
w e n n e r v o m P h i l o s o p h e n f o r d e r t , daß e r „Knechtsgestalt a n n e h m e , u n d w e r d e 
wie e in a n d e r e r M e n s c h . " 5 3 D i e soz ia le F i g u r a t i o n s e i n e r Z e i t d a g e g e n t h e m a t i -
s ier t e r n ich t - o b w o h l o d e r weil sich e in U m b r u c h unübersehbar ankündigte. 
E s ist e r s t a u n l i c h , w ie w e n i g in d e n Erörterungen d e r H e r a b l a s s u n g v o n d e r V e r -
s c h i e d e n h e i t d e r A d r e s s a t e n u n d v o n k o n k r e t e n P u b l i c a d i e R e d e ist.54 A m 
e h e s t e n ist d ies n o c h d e r Fal l bei Aufklärern, d ie s e l b e r a u s bäuerlichen Schich t 
s t a m m e n ; sie wissen - d a r a u f ha t jüngst H o l g e r Böning h i n g e w i e s e n - , daß 
s c h o n d ie A n e i g n u n g e i n f a c h e r Bildungsgüter „zu e i n e r n a c h h a l t i g e n Gefähr-
d u n g d e r e i g e n e n Identität" führen k o n n t e 5 5 . D i e s muß b e d a c h t w e r d e n , w e n n 
d i e ständischen Einschränkungen d e r Aufklärung kr i t i s ie r t w e r d e n ; a b e r im 
g a n z e n ist d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r „verhältnismäßigen Aufklärung" als „anti-
e m a n z i p a t o r i s c h e s P r o g r a m m " 5 6 d o c h g e r e c h t f e r t i g t . 
50 Eine wichtige Ausnahme bildet hier Johann Gottfried Pähl: Uebe r den Obscuran-
tismus, der das teutsche Vater land bedroht . Tübingen 1826. 
51 Aesthet ik oder Wissenschaft des Schönen. 6. Band, München 21923, S. 239, Vgl. 
Hermann Bausinger: Volkskultur in der technischen Welt . Frankfurt am Main 1986, 
S. 174f. 
52 Theodor W. Adorno : Theor ie der Halbbildung (1959). In: Th .W. Adorno : Sozio-
logische Schriften I. Frankfurt am Main 1972, S. 93-121 . 
53 S. 35. Vgl. Phil. 2,7: „(...) sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 
ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden." 
54 Philipp Heinrich Schuler geht ausdrücklich auf die „vermischten Versammlungen" 
ein, die es schwer machten, „sich zu dem Einen Theil herabzulassen, und ihn zu sich 
hinaufzuheben, dem Andern hinlängliche Unterhal tung zu geben" (Geschichte der 
Veränderungen des Geschmacks im Predigen, Theil 3, Halle 1794, S. 255; freundlicher 
Hinweis von Reinhart Siegert) . Die Unterscheidung bezieht sich allerdings wohl 
wiederum auf die Dichotomie gebildet/ungebildet. 
55 Gelehr te Bauern in der deutschen Aufklärung. In: Buchhandelsgeschichte 1987/1, 
S. 1-24; hier S. 16. 
5« Gerhard S a u d e r „Verhältnismäißge Aufklärung". Z u r bürgerlichen Ideologie am 
Ende des 18. Jahrhunder t s . In: Jb . der Jean-Paul-Gesellschaft 9. Jg. 1974, S. 102-126. 
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T r a g t m a n d i e Z e u g n i s s e z u r V o k a b e l H e r a b l a s s u n g z u s a m m e n , s o d a r f n ich t 
v e r g e s s e n w e r d e n , daß sie fast ausschließlich a u s d e r 'Sphäre' s t a m m e n , a u s d e r 
m a n sich herabließ. O b d e r Begr i f f a u c h bei d e n Nutznießern u n d O p f e r n d e r 
H e r a b l a s s u n g d e n g le ichen g u t e n K l a n g h a t t e , ist z u bezwe i fe ln . G r e t c h e n sag t 
zu F a u s t : „Ich fühl e s w o h l , daß mich d e r H e r r n u r s c h o n t , / h e r a b sich läßt, m i c h 
zu beschämen."57 U n d W e r t h e r sp r i ch t v o n Spaßvögeln, „die sich h e r a b z u l a s s e n 
s c h e i n e n , u m ih ren Übermut d e m a r m e n V o l k e d e s t o e m p f i n d l i c h e r zu m a -
c h e n . " 5 8 In b e i d e n Fällen wi rd d e r Begr i f f d e r H e r a b l a s s u n g n ich t a n g e t a s t e t ; 
a b e r e s wi rd geze ig t , daß H e r a b l a s s u n g fast u n u n t e r s c h e i d b a r a n fragwürdige 
H a l t u n g e n g r e n z t . In I m m e r m a n n s „Oberhof' - d a m i t k e h r e ich z u m A u s g a n g s -
p u n k t zurück - wird d ie s v o l l e n d s d e u t l i c h . D a s W o r t H e r a b l a s s u n g ist n o c h 
n i ch t n e g a t i v k o n n o t i e r t ; a b e r d e r v o r n e h m e H e r r v o m H o f e verhält s ich h e r a b -
l a s s e n d i m m o d e r n e n S inn: mi t s e i n e n A n b i e d e r u n g e n s u c h t e r le tz t l ich se in u n d 
s e i n e r H e r r s c h a f t P r e s t i g e z u u n t e r s t r e i c h e n ; d ie B a u e r n , mi t d e n e n e r s ich 
a b g i b t , s ind n u r Mi t t e l z u m Z w e c k u n d s inken i n s e ine r M e i n u n g , p o i n t i e r t 
g e s a g t , z u K a n a i l l e n a b , a ls s ie s ich d i e s e m Z w e c k v e r w e i g e r n . 
D i e K o m i k d e r S z e n e v e r d a n k t s ich d i e se r fa lschen H e r a b l a s s u n g . D e r L e s e r 
d u r c h s c h a u t d i e k r u m m e n M o t i v e d e s V o r n e h m e n , amüsiert sich über s e i n e hilf-
lose S t r a t e g i e u n d f reut sich über d e r e n S c h e i t e r n . A b e r e s d a r f n ich t übersehen 
w e r d e n , daß die D a r s t e l l u n g a u c h ' r i ch t i ge ' H e r a b l a s s u n g , sp r i ch : Volksaufklä-
r u n g in F r a g e stel l t . „Der B a u e r n s t a n d ist d e r G r a n i t d e r bürgerlichen G e m e i n -
s c h a f t " , w i rd d ie Exze l l enz a u s d e r S t a d t b e l e h r t - d e r B a u e r sei „zuvörderst 
B a u e r ( . . . ) u n d ers t n a c h h e r M e n s c h " 5 9 . N i ch t im Blick a u f d e n „Mittelstand", 
a b e r in B e z u g a u f d ie bäuerliche Schicht gilt für I m m e r m a n n e i n e g a n z s t a t i s c h e 
G e s e l l s c h a f t s a u f f a s s u n g , w e l c h e d i e zwangsläufig d y n a m i s i e r e n d e H e r a b l a s s u n g 
ins L e e r e l au f en läßt. 
H e i n r i c h H e i n e sah h i e r g e n a u e r . I n s e i n e n R e i s e b i l d e r n h a t t e e r - 1 8 2 8 , a l so 
z e h n J a h r e e h e I m m e r m a n n s R o m a n e r s c h i e n - i n s e ine u n n a c h a h m l i c h boshaf-
t e C h a r a k t e r i s t i k d e r T i r o l e r ( " D i e T y r o l e r s ind schön, h e i t e r , eh r l i ch , b r a v u n d 
v o n unergründlicher Geistesbeschränktheit") a u c h d a s T h e m a H e r a b l a s s u n g 
e i n b e z o g e n . E r spr ich t v o n d e n E r w a r t u n g e n u n d d e r H a l t u n g d e r R e i s e n d e n 
gegenüber d e n E i n h e i m i s c h e r u n d stel l t fest , „ d ie s t a r r s t e n A r i s t o k r a t e n " se i en 
„froh, w e n n sie G e l e g e n h e i t finden z u r H e r a b l a s s u n g , d e n n d a d u r c h e b e n fühlen 
s ie , wie h o c h s ie geste l l t s i n d . " D i e H e r a b l a s s u n g d e r F r e m d e n a b e r pra l l t n ich t 
57 Faust, 1. Teil. Im „Urfaust" heißt es: „...herab sich läßt bis zum Beschämen". 
58 1. Buch, Tagebucheintrag 15. Mai . 
5» D e r Oberhof (wie Anm. 1), S. 131f. Immermann stellt Bauernstand und Adel ne-
bene inander und nimmt in gewisser Weise Riehls Charakter is ierung dieser „Mächte 
der Beharrung" vorweg. 
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e t w a a b a m G r a n i t d e s B a u e r n t u m s , s o n d e r n d i e T i r o l e r Dörfler r e a g i e r e n mi t 
„einer S o r t e von lächelndem h u m o r i s t i s c h e n Se rv i l i smus" : F r a u e n u n d Männer 
g e b e n s ich s o „herzlich, daß d u fast g l a u b e n so l l t e s t , s ie b e h a n d e l t e n d ich w ie 
e i n e n n a h e n V e r w a n d t e n , w e n i g s t e n s wie ih re s G l e i c h e n ; a b e r we i t ge f eh l t , s ie 
v e r l i e r e n d a b e i n ie a u s d e m Gedächtnis, daß sie n u r g e m e i n e L e u t e s ind , u n d 
daß d u e in v o r n e h m e r H e r r bis t , d e r e s gewiß g e r n s i e h t , w e n n g e m e i n e L e u t e 
o h n e Blödigkeit s ich z u i h m h e r a u f l a s s e n . " 6 0 
W a s r u n d ein J a h r h u n d e r t l ang als z e n t r a l e E r z i e h u n g s a u f g a b e v e r s t a n d e n 
w u r d e , ist z u m w e c h s e l s e i t i g e n R o l l e n s p i e l g e w o r d e n . D i e a l t e A u f g a b e ist ke i -
n e s w e g s gelöst; a b e r d e r egalitäre A n s p r u c h v e r b i e t e t d a s Bi ld d e r H e r a b l a s -
s u n g . A n d e r e Begr i f fe , d ie ze i twe ise z u m S c h l a g w o r t w e r d e n , b e t r e f f e n d a s 
g l e i che P r o b l e m : d i e F r a g e d e r volkstümlichen B i l d u n g , d e s Jugendgemäßen, 
d i e k o m p e n s a t i v e E r z i e h u n g . H e r a b l a s s u n g d a g e g e n gerät ins gese l l schaf t l i che 
A b s e i t s u n d b e z e i c h n e t f o r t a n , oft g a n z unabhängig v o m s o z i a l e n S t a t u s , d i e 
s c h l e c h t e G e w o h n h e i t d e r j e n i g e n , d ie a n d e r e ih re Überlegenheit fühlen lassen . 
"60 m Heinrich Heine 's sämmtliche Werke, 2. Band Haburg 1867, S. 51f - Heine verdirbt 
m r r p l t e , meinen Respekt in einem •herauflasssnden Glückwunsch ausdr k 
ken - ich verlasse deshalb die vertikalen Metaphern und z.ehe m.ch auf freund 
schaftlich-herzliche Wünsche zurück. 
